









































































































































收 回实务界人士问卷 13 7 份
,
































































































































































































































































































































财政部在 19 94 年 5 月 4 日发布的 《关于大力发展我
国会计电算化事业 的意见 》 指 出
:
到 2 01 0 年
,
力争
















































































































经学 了 F O X B A S E
、
F O X P R O
、
































































































设计及编程 ( 3 2/ 2 8 )
、
应用程序编译
(4 / 2 )
、
计算机审计 ( 10 / 6 )
、
电算化会计的内部控制
( 8 ) 等
。
(作者单位
:
厦门大学会计系 )
令吸奋愉龟要橄劝触
、
次
